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Cha - Ether. Ka - Wind. Ka - 
Fire. Wa - Water. A - Earth.
チャ－空．カ－風．カ－火．ワ
－水．ア－地［耳塚の五輪塔］
Kioto meishiyo fifty ke.
京都名所五十景
Kyoto Hotel Tokiwa. 




















































Short biographies of emineni Japanese in ancient and 
modern times
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Emperor Nintoku.
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Prince Umayado.
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Sugawara no Michizane.
菅原道真
Tairano Masakado.
平将門
Minamoto no Yoritomo.
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Madenokoji Fujifusa.
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